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(Study on the prediction and evaluation method forroad traffic 
noise based on a dynamic model) 
道路交通騒音(RTN)は等価騒音レベル(LAeqT)による評
価が国内外で主流となっているが、目下のところ次のよ
うな課題が残されている。(1) 安定した LAeqT を得るため













安定した LAeqT を得るための実測時間長 Tをどの様に設
定すべきか?(2)騒音暴露の概要や騒音に対する日常的な
印象は LAeqT で評価できるにしても，全て LAeqで評価で
きる訳ではない。特に夜間の睡眠への影響を評価する場 
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② 騒音レベルのピーク値 Lmaxの時間間隔を表す 2 つの




中、n =70 台の通過車両台数を計測すれば 75%以上の信






































































































で、等価騒音レベルを誤差 1± dB 以内に収めるには、


























































(受理 平成 25 年3 月 19日) 
